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てきた。それらのうち，もともと 16 mm フィルムで撮影されていた初期の記録映像は，ビデオ
テープ（BETACAM，DV）および DVD にダビングされている。その他，すばる望遠鏡およびそ


















国立天文台天文情報センターに 2008 年 4 月に設置されたアーカイブ室の活動3は，中桐さんの
詳細な報告にあるように，もともと昔の観測装置など現物資料の収集，展示が中心だった。それ

































                                                   
4 藤田良雄氏へのインタビュー，2010 年 6 月 18 日。書き起こしが完了し，インタビュイーによる校正な
どがこれから行われる予定である。 
5 『アーカイブ室新聞』：http://prc.nao.ac.jp/prc_arc/arc_news/index.html 
6 公文書等の管理に関する法律，http://law.e-gov.go.jp/announce/H21HO066.html 
